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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1994/95
I'
Oktober./November
EAJ 342/4 _ KEJURUTERAAN GEOTEKNIK iI
Masa : [3 jamJ
4r?han Kepgla- CarIon: -
I. SiIa pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BIILAS (15)
helal muka surat bercetak termasuk Iampiran sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJUH t7) soalan. Jawab LIMA t5) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA
yang dirnasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA(5) jawapan terbalk.
3. Semua soalan mempunyai narkah yang sama.
4. Semua jawapan MESTILAE dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan UESTILAH dlJawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nonbor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan
anda.
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Ia] Beri TIGA (3) objektif utama untuk menJalani penyiasatantapak dan TIGA (3) maklumat yang perlu diambil dartpadakerja-kerJa penyiasatan tapak.
. t 6 markahl
lbl Gambar Rajah 1 menunJukkan tembok cerucuk keplng dengan
beban tarnbahan sebanyak 50 kN/ma berada di bahaglan belakangtembok. untuk tanah (t), tanah pasir yang berada di ataspermukaan air buni mempunyal paraneter; c, = O, O, = 39 dan
T = 18 kN/sr3. Untuk tanah t}l, tanah lempung tepu yang
mempunyai parameter; c' = 1.0kN,/m2, O, = 2go dan T. =t epu
20" I kN./m3. Plotkan agihan tekanan aktif dan paslf dibahagian hadapan dan belakang tembok,
Gambar Rajah 1
[14 markah]
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tbl
lcl
Lakarkan lengkung rlclhan
diperotehl dariPada uJlan
longgar dan tanah Padat. I 3 markahl
Bacaan tekanan air Iiang telah dlperotehi semasa menJalanl
ujian tiga paksl ke atas sampel tanah yang ternampat.
Keputusan daripada ujian tersebut adalah sepertl berikut: -
Sampel(1) SampeI(2)
Tekanan slsi
junlatr tekanan pugak
Tekanan air llang
o
3
f I
u
kN./m2
kN/m2
kN/mz
150
400
+40
450.
1000
+130
-3-
Terangkan dengan ringkas
berkesan.
IEAJ 342/41
naksud atau takrlfan tegasan
[ 3 markahl
daya nelawan anJakan Yang
kotak riclh terus untuk tanah
rlcih apablla mengambil kira: -
[14 markah]
tlori Rankine dan tlorl
tanah sisi untuk tanah takJ.
Tentukan parameter kekuatan
(i) Jumlah tegasan(1i) Tegasan berkesan
Ia] Terangkan Perbeeaan d1 antara
Colournb aPabtla mengira tekananjeleket dan. menjeleket' [ 6 markah]
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tbl Butlran tentang tembok panahan Julur dan parameter tanahdiberl dalan gambar rajah 2. Kira tekanan-tekanan makslmum
dan nlnlmum pada dasar tembok, seklranya air bumi nalk di
belakang tembok neneapai kedalaman 3.50m daripada atas
tembok penahan.
Sekiranya $ = 25o pada dasar tembok, tentukan faktor
keselamatan terhadaP gelangsar.
-r
I
I
I
I
I
I
7.0m
I
I
I
I
t_
[14 markah]
kekuatan riclhnYa laitu:
diuJl di makmal menggunakan ujlan 3
takungan 275 kPa, anggarkan tegasan
bagl menggagalkan samPel' [ 5 narkah]
ct=
o'=
T=
T. =repu
x=
'kon
0
3go
17 kN./m3
20 kN/m3
23.5 kN7m3
+.
Gambar RaJah 2
Suatu Jenis tanah diketahui
T = o tan 45 +'400 kPa
Ia] Sa:npeI tanah tersebutpaksi" Jika tekanan
paksi yang dlperlukan
tbl Anggarkan kedudukan satah tempat kegagalan berlaku'[ 5 markah]
s2
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Ic]
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Anggarkan kedua-dua kedudukan satah yang tekanan normalnya
3200 kPa dan riclhnYa 900 kPa. [ 5 markah]
Jika sampel dikilas menyebabkan riclh di setlap teplan unit
{Gambar Rajah 4) menjadi 500 kPa sedang tekanan takungan
tetap 275 kPa, anggarkan tekanan terus diperlukan bagi
menggagalkan sanPeI'
S=? Axial Stress = ?
275 kPs
Gambar Rajah 3 Gambar RaJah 4
[ 5 markah]
Anda diminta merekabentuk suatu tapak panjang di alas tanah
berpasir yang kekuatan ricihnya r = o tan 3Oo. Faktor
keselamatan tapak 3. O dan ianya akan menanggung beban 15 tan bagi
setiap unit panjang (15 000 kglm)'
Axial 5rres
l. ,l ,1.
q
Ia] Dengan menggunakan
lapak panjang, qu
tapak aPabila
dalamnYa. AnggaP
persamaan kegagalan global tanzaghi untuk
' = c'N '+ q'N '* I zBN^., tentukan lebarc ' q 2' V-
sukaLannya hendak disamakan dengan
z = 1800 kg/n3. Gunakan Carta 1.
[ 8 markah]
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lbi Dengan menggunakan
Q,rt - 
"'N.' 
* Q'Ne
Z dan anggap L
1800 kglm3.
-6* IEAJ 342/41
persamaan kegagalan tempatan Terzaghl,
+*1--7BN--, tentukan lebar tapak apabl la2' t-
sukatannya hendak disamakan dengan dalamnya. Gunakan Carta
2^
=3Lt tanO'=TtanQ,danT='3
t'
Ic] Dengan nenggunakan Persamaan kekuatan galas am:
q =ctr I ). N
'u cs cd cl c otrIIN'qs qd qI q
tentukan Iebar tapak apabila sukatannya
dengan dalamnya. Gunakan Jadual" 1 dan 2
kecondongan.
Ground Surface
[ 4 markah]
I vBN '.TdTI- T'* 1r r2ts
Gambar Rajah 5
hendak disamakan
dan anggap tiada
[ 8 markah]
f '= 
uoo kg/m
':ii;i;iii;ii;i;ii,i
trtrtrtrtrtrtrtttrtr*r'
.totrtrtttrtrtrtrtrtr'
tttttttrtrtatrtrtrtr'
'trtrtrtrtttrtrtttr'(\!\\\\\\
atflltt/,
!\\\\\\\
rtl/lrtt
,trtttttrtrttt,\1a\\\\ta/taaf
-
E
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Bagi cerun yang ditunjukkan di $ambar RaJah 6, tentukan Faktor
KeseLamatan darlpada kegagalan di permukaan cubaan AC. Gunakan
kaedah potongan biasa. Gunakan iuga maklunat-maklumat yang
diberi d1 Jadual 1.
Jadual 1
Potongan Berat
(kNr'm)
Panjang dasar'
(m)
I
I
.>
J
4
5
6
7
22.4
294.4
435.2
435.2
390.4
268.8
66_56
2.92
6.80
5. 08
4.38
4.09
4.00
3.23
"f * 16 kl't/m3
c * 20 kN,/m2
6:20o
rl4
T
5m
B{|C
54" -..
14m
Irrl4. 
*
Gambar Rajah 6
[20 markah]
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[a] Bagi cerun di Gambar Rajah 7, potong jasad
potongan menurut kaedah analisa Sarma.
IEAJ 342/4]
gagal kepada 6
[ 2 markah]
Gambar Rajah 7
96
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7. lbl Bagl potongan ke 1 dl Gambar Ra'Jah 8' menurut kaedah Sarna'
tunjukkan --i.v.-o"v" dartpada potongan-potongan di
sekitarnya, dasar, 
"it tanah' 
pecutan mendatar buni ' bolt
batuanaanaav'asingdandenganmenggunakandaya-dayayang
dltunJukkan, tuliskan ptt="*iut keselmbangan mendatar dan
p.r""iru"r, keseimbangan mengufuk. [ 4 markah]
-9-
pstongEn
ke (i*1)
permukaEn
gagol
Gambar Rajah 8
IEAJ 342/41
potongon
re (f-t)
bolt batusn
permukaEn
potongsn ke i
97
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Bagi cerun .dLtunJukkan di Gambar RaJah
formula yang berlainan yang mungkln
definasl Faktor Keselamatan yang sama.
IEAJ 342/41
9, terbitkan tlga
didapati daripada
[ 6 markah]
pecutan bumi. Kg
tA = Kg)
jasad 9696l
berjisim m
permukaon gfrgfil
bersudut ricih l,
don panjangngE b
ditentukan
berjelekit c,
sec 0f.
rnl
fol
Gambar Rajah 9
Bagaimanakah kekuatan suatu cerucuk tunggal dibenarn dan
=rrit., cerucuk tunggal dipasang secara pengorekan bolehdibezakan' t 2 narkahl
Huraikan perbezaan di antara kelakuan suatu cerucuk lunggal
dan kelakuan suatu kumpulan cerucuk-cerucuk yang sama.
[ 2 markah]
grsviti
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lfl suatu cerucuk besar dipasang secara pengorekan di suatuIapisan tanah lempung terkukuh lebih (RaJah 10) yang
kekuatan ricihnya dl kedalaman z di bawah 3 m darl permukaandiberi sebgai:
(75 + 1.5 tz-31) kN/mz
Cerucuk bergaris pusat 1.25 m dan mempunyai kedalaman 15 m.
Tentukan kekuatan galas muktamad. Anggap faktor 'adhesion'0,45. Anggap faktor kekuatan galas 9. O. Jangan ambllklra ,.
'adhesion' di 3 m yang pertama cerucuk kerana pergerakan
kelembapan.
Bantuan: a. = f,. N A
-bbcb
0 =( q, A
cu = ?5 + 1.5 (z-5) k}{/msq.
93 kN/m sq.
Gambar Rajah 10
- ooo000ooo -
iqq"
[ 4 markah]
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2A 30
Soii friction urgle' 6 (des)
Terzaghi's bearing capacity factors for general 
shear failure
Carta I
For$:0:
JVr:5.?
No: L
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Soil friction angle' S (deg)
Terzaghi's bearing capacity factors for local shear failure
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LA}TPIRAIT
Ioblc 10.'l Eeodng Copactly Focton' 
_ r
lt.t, flo.aA: fl034),. :'
C & ' Nc it, N./At" trn 0(l) t2) -'--*(3) - .--(4) - (5) (6)
0 5.14 1.00 0.00 0.20 0.00
I 5.38 t.@ 0.07 0.20 0.(D2 5.63 1.20 0.15 0.!l 0.033 5.90 l,3l o.w 0.?2 0.054 6.19 t.$ 0.34 0.23 0.075 6.,{9 1.57 0..15 0.a 0.0s
6 6.Et L.72 0.57 0.'E 0.ll7 7.16 1.88 0.71 0.26 o.ls8 7.53 2.6 0.86 0.n 0.149 7.92 2.25 1.03 0.2v 0.1610 8.35 2.47 1.22 0.30 0.18
rr 8.80 2.71 L4 0.3r 0,lgL2 9.28 2.91 1.69 0.39 0.2113 9.8r 3.26 1.97 0.33 0.23L4 10.3? 3.59 2.25 0.35 0.25t5 10.98 3.S4 
'.85 
0.36 0.27
16 11.63 4.34 3,fti 0.37 0.99L7 12.34 4.Tl 3.53 0.39 0.3118 13.10 5.16 4,07 0.40 0.32
rs 13.93 5.E0 4.68 0.42 0.342IJ 14.9t 6.40 5.39 o.,{ti} 0.36
21 15.82 1.ti 6.20 0.,15 0.3822 16.88 7.82 ?.13 0.{6 0.4023 18.05 8.66 8.20 0.48 0.42
a 19.32 9.60 9.44 0.50 0.45tE 20.12 10.66 10.88 0.51 0.47
zti 22.2,5 11.85 12.il 0.53 0,4927 L3.9t 13.20 14.47 0.55 0.51!8 95.80 14.72 16.72 0.57 0.5329 2?.86 16.44 19.34 0.59 0.5530 3r).14 18.40 22,& 0.61 0.58
31 32.6? 20.63 25.9S 0.63 0.6032 35.49 23.18 30.tt 0.65 0.623il 38.6{ S6.0s 35.19 0.68 0,6534 4:2.L6 ?,9.e 41.06 0.70 0.6735 46.12 91.30 48.03 4.72 0.?0
36 tr,59 37.73 56.31 0.7s 0.7337 55.63 42.52 66.19 0.n 0.7538 61.35 4{1.93 78.03 0.80 0.?839 67.87 55.96 92.15 0.82 0.8r40 75.31 64.20 109.41 0.85 0.84
41 83.86 73.S0 130.2C 0.88 0.8742 93.71 85.38 155.55 0.91 0.904{} 105.11 99,02 186.54 0.94 0.93& 116.3? 115.3r ?,94.U 0.9? 0.9745 r$.88 rM.88 27L.76 r.0l 1.00
46 152.10 t58.51 &30.35 1.04 1.04 '{t l?3.64 L87.9L 403.67 1.08 L.0748 199.26 292.51 496.01 L.l2 r.rr49 229.93 265.51 613.16 1,15 1.15
s0 266.89 319.07 762.89 I.20 1.lg
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I,AIIPIRAN
Votues of the Shape' DEPth'
ond lncllncflon Fostors
Shape hcton for rectanguhr footing
(B =";5;';rf*uni' r, = [4 gtu**]
L * 1+ (fl(f)
Shape factors for squero 1{tt*tg1!1i5
r- * t **
Ao.=l+ta$0 ,
L. = o"o
Depth factors urff = t
r.,-1.(l)i*or
L,-l-.'-(!")
,\q4 - I + 2 t8n d(l - sln OP(gJ
I 
- 
'\qa)r4* |tqa ffi
ita=l
Depth fector for d = 0
lDr\
r.a=r+0.4(-iil
Dr
Depth hctors fot ?t t I
,\qa - I + 2 tsn O(I - sin Cf*-t(?)
!-^o,
)r4 * Iqa
A7a= I
Depth factor for 6 = 0
t"a=r"o.o,*-'ffi)
Inclination factors
 cl -
&r
('-#)'
('-#)'
('- $)'
Jadual 2
1 ..,'i4
